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CAKAVSKI GOVOR U GRADišćANSKOM SELU UZLOPU 
UzJop (Oslip) se smdesltillo neda:le]{!o od gla·vne ces/te ktoja, Vladi orl Željeznog 
(Eisenstadt) prema Gijeci (Kit'tsee), najsjevernlijem mjels'tu Gradišća. Od željez-
nog je udaljen okJO 8 km. PnO)ma pop.isu u 1981. mjesto ruma 1177 žlirt;.elj,a,, pr e-
temo RrVJata , kojJ su se ovdje na~seliJii u 16. st. u v;rij.eme tlll.rstkog osvajanja 
hrvatJSk:iJi' zemalja. ':Dmidioi!ja ]{!aiŽe da SIU to do.seljen:i,ci iz okolice Kwrlovoa i 
Zag:reba. 'Do su na~m još posvtjeidiomila prezimena., toponimi [ s;v;adbene pjesme. 1 
Oni govore jednim oakavskum goVIortom. Caikavstki goVIOr podr~alvaju djeca u 
ignama, odnasl1i u poslovicama i »poiVidrajkama« (pripcxvti.lj•etJkrama) 2 ~td. 
Dje~je igre 
• l 
Dječje igne apćen~to možemo pod~j·ehti prema uzr,asrt;u na one Zla ddecu 
do tri god[ne, od 3 d.o 6 godina, (predškolsko r,Cl!Zdoblj,e) i od 6 do 14 go dina 
(š'k10ilsko il'lazdoblje). Djecom se do tll1i goidine naj~iš'e igmdlll majke i bake. One 
im obi,čnto pjev;aju niiJže naiVedene pjesmice sa svrhwn da 'ih urnliire i rallvesele. 
' Ove pjesmice katk,aJda služe i. kao uspavanke: 
l. Aj jaJ se'lru:Lad Ter je jaja r~meznuo 
Stari nosd putnu jaj · Stam j' došla sJ,z ptiJnja,ču 
Margaretu na prodaj Hus.tila jej va kiikljaču. 
Trajštof.i se j' poclfu=uo .Hi Ter je hus.tila u k:itkljaču 
Novida varijanJta je sliijedeća: 
Novida varijama je sljedeća: 
2. Ad jaj sekiulad 
Stani nosli p'llllln~ jaj 
Margaretu na prodaj 
Tra;jštofi sej' podfuznul 
Ter je jaja mzmezn,ul 
Staira dojde s·ad s Pinoaču 
Ter je husm va lrolaču. iLi za lrolaču. 
3. VUik sidd na cetSti 
Oižrme je daJo nevesilli 
N evesta se raduje 
Zjutra sd je obuje. 
V uk SJidli boz na ~j etSVL 
Cižme je dao sViOijoj nevesti 
N evesta se otJi,m raduj e 
Rano jutro sd ju obuje. 
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4. Ovde je zečić bižao (dlan) 
Ov ga je vidio (palac) 
Ov ga j' US'triljdo (~prst) 
Ov ga j' spekia.o (srednjak) 
(Susrećemo brojne Viarij•3111ite u: 
5. Miš bižd po polici 
Buću nosi na, gLavici 
Ciu, ciu, ciu 
Miš, miš, J:l:Uiknu 
Buča a1i pukne 
Ciu, aiu, ciJu 
Ljudd sada boište van 
Vas svtilt je s buču poljaiil ili Ar je bu-
čom svit vas poljan 
Ciu, diu, aiu. 
- 6. Jedan, dva, tvi, četri, pet, 
Cižme dosltat ćeš ti vred 
Pak još k tome laćice 
Dobr>i sdnak ma,.jčdce 
7. PiUZli puzi po vodi 
Mačka ~uha l:obodu 
Dokle puze dopuzi · 
Povidajka usp<wanka 
Ovčli!nj!i pastir 
Ov ga j' poj!io (pl"Stenjak) 
Ali mali veH s (mali prst) 
»Dajte i menli ča!« 
Splitu, Imot~om, Hvaru, Kiorčull itd.) 
Maokia. skuha i poji. 
8. PII.10Šllja djece: 
Stari otac stara mati 
Kupite nam mačku 
Miši su se zakoti1i ter 
Ter po -hdžd skaču. 
9. Jedan, dva pucati 
Tri, četiri tucari 
Pet, šest staii'Ii Vlišac 
Sedll!m, •OSiaJill laku !OOĆ 
Devet, deset spalt ću pojt. 
Drugi obliJe 
Jedan, dva puca.I1i 
Tl'li četiJ."i tucari 
5; 6 Sltami zec 
7, 8 stara vdverica 
K,a si kJinč:i svoja lica. 
Bio jedain ovčinji pastir, kJi tie imao čuda ovac. Dqspio je veLikoj vod!i, prt!k ke 
pelja:o uzak most. Nut vagnao je pasohi;r ViSvako pojediino ovce prik mosta. Dalje ide 
poY'idajka., kad vsa ovca budiU prik moota. Spd sad, a m4slim da će to zjutra jUil' biti. 
Igre predškolske i školske djece. Ptremda su OViO dva posebllia I'lazdoblja, 
brojanice su· omiJjele u djece u ovtim god:inatrrl,a. To su me.'le pjesmice koje 
jedno dijete izgova!I'a u krugJU svojli.h drugova I1la ttaj na/čin da, B'Wlka, 'I'Iideč aa 
kraj'u pjesmice pok,a~uje na jedno dije<te, koj•e mo,ra :i:m.ći iz kruga. Brojenice 
se poiilavljaju diok ne oorllanu soamo dvojicia. Zadnji od ovlih IIIlOra boogiirt:li, ootali 
se sakrivaju a on iih trarži. Oslim m sakriVIanje brojenice se primjenjuju i kod 
hvatavice, gdje zadnji hvaitJa drugove. Navodimo uobičajene bro~erl!ice: 
l. An dan doo:i. 
Suraka t!ika taikla 
Ale bale bum 
2. Ekati, pekati Z'Uikalbi me 
Ale baJe domine 
Is ka B rot in der N ot 
Mišl maušl Maus [s tot. 
3. Elka.ti pekati cuk:atli me 
A!Uito bauto md 
Ti S!i sada vani 
4. Agca, boagaoo, stlairoga k!lapaca 
Tintus, tentus na pešćii V1an 
5. Jive je na vrtlja.ou, 
KoJiik.o ptic je ulovio? 
Jedan dva trli •t!i sd van 
6. Jedna guska ima 9 jaj 
Zem si j edno ter poj kirađ . 
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7. Jedan dva tri 
O~Pa53J1 si tJi 
8. Kad kovač konje potlk.uje 
K.oli!ko čavlov mora imat!i 
T!I'i 
Jedtan dva tri ti S'i ~d 
9. Jeda111 dva dec 
TI si stal'li zec 
Ja sam mlada V'i.veriea 
Tli si strui zec 
Drugi obl!ic.i : 
An dan dooi, surakafeni 
SUii'a.ka ti·ka taka, ale bale bum 
Eka.ti pekalti sukati me 
Ale baJe domine 
Is ka Brot in der Not 
Mišl Maušl Ma,us ist tot 
Ekiati peikat4, oulmtd me 
Auto bai to mi 
Sada si tli vanli 
Agaca, baga.c.a s.tarogla !kla[laCa 
'Di~nt:us tenu. ti sli varu 
Podbadanj e· ru!kozvorcev: 
Krajaćić Oicidrio 
Korzu peljaš na VJrltdć 
A z wtiića na sajam 
A Zliz sajma Vorištal!l 
(ht"V. selo u Grad.) 
z v ol"ištana na gomitLu 
Tee je Mti potd kob'i!Lu 
dir;ugi oblik 
K!raja6ić aidtdrić 
KWJU peljaš na vrtdć 
A z 'W"tića na sajam 
A z sajma Vio.t'iš baiil 
Z VOI'!ištaJn,a na gomilu 
I ju hi ti pod kiobriliu 
10. Na poljan!i SIU ptići biJ.;i 
OukaT su nam vas poj~J.;i. , 
Je.dlan, dva, :trli, ti sli vanL 
11. Diiilli. dana. 
Gigan ima sana, 
Cigan.ica oje, 
Ter je s:kupa dvoje. 
12. Mare, Bare, Jrokoile s•:u ša!l'e, 
Jedan peteliin je bio, 
Toga bi sli. rodo zio. .(•ild Zlieo, zeo) 
13. P užu gOVOII1i. dijete: 
»Puž, •p!UŽ, pusti roge van 
Za četil'l.i i jedian 
Alko je nećeš pus•Uitl 
Hižu ću ti prodati~<. 
Cuje se i . 
>>Hižu ĆU ti M !Zibitd.« 
(Sa;brao: J. Hold) 
Brojenice slične oVIima .po\d broje ,1, .2 i ·3 paći .ćemo ne f>amo u if!rvatskoj 
već i u Sloveriij•i, Roljskiođ, Švtioa1I'sk10j iltd. Broje.nlice pod ibi'Iaj•em 8, 9, 1·3. stične 
su onima u Splitu ,a pod br1ojem l, 6 !i 9 iste 1kao u FlraJk,anavi, 
Dr Flf\an Ileš!iić prionta,šao je da, nelke rtijeOi potječu d.z ltaltinskog d:ezilka. Ove 
su I'lij •eči d!ospj·ele u dječje igre, po mišljenju ncwedtenog, ik\aida j·e 1atiniSlki pre-
vladiwao u Šl~ol!ama ovti.h naii',oda. Ka:k•o je dječji duh kiOnzervativan, te riječi 
koje se više ne ra'Jru~Illidu djeluju taj:nlQ d. ZJa:bav<IJJo. Tatk10 su se saču'VIal1e ~ ove 
la"tiinske riječi u dječjim igmma. 
Igra ••Most« 
Na ulici ISe jigraj!u djevojčice o(! okol 8 god:in:.a ,koje ,gradu ,rukama mols,t. 
Vse druge šeću se kTioz mlost. Prad jignoon od1uču se dd:eVIojOice moot.a ka je 
>>neblo<< iLJi tkia j.e >>p~ao«. S OVlom pjesmom 21ame jig1r.a: 
Bože, Bože, tata gre, 
'I1icu nosi prez noge 
I kugljdcu viiila 
I put:mcu pi.va 
Ko budemo pilli 
Na kćerlk:lice (sinka) pi,ti. 
Rri posilij·edinjpj riči se most ZJapre (ruke se s.pUIS1Je}, •a jed!Ila djeVIOđčica 
je olovna~ ona ;se oldluči. na dj esno ,il~ livo l ne .'llll.a ali iko Je nebo!. Se odluči 
na liVIO, ko dojde va pakiaJ, 'iiir je nebo rua des1110. Ki je >>vrag« se smije. 
Sličn1a se ~gr:a čuje i u staJI'oj diomorvilrui. 
O vrulici (zviždaku) i prdi (trubi) od vrbove kore 
Jedna od nadza.n.imljivti.jdh dj:ečjiih igalfla biJa je izradba Z'V!Wdaik.a, kode su 
zvaJri. vrulice (ŠIUd1ice), od VII1bove ko~re. Izrađ!iJVlaJii su iih mtm!<a dj~daJ od 10 do 
12 godina. Zv:~da~j:ke i tnUJbe .su fuwađiv>aJi u proljeće ik1ad se kiom v•rbe naj-
la~e gul!i. Vmili.ce su činli1i od taJilkii.h grančica; klor:a bi se guilii..la uda~rcima 
n~žiitća i p:ni illome bi se pj•eVIa~o.3 I~a V'iše 01VIih pjesmica., ovdje na'VIOdirmo dvije: 
/ 
fi3 
Vrba, vrba hodi 
Tvoja majka je va Vodi 
Tvoj otac je sveske sil-.ao 
Mački je pak rep odsikao. 
Hi 
Vrba vrbovača 
U hrastovi lača 
U brezovom venci 
U zelenom pasci 
Cu te zakovati 
Nigdar van pu.šćat:i. 
•· 
(sak.upio: J. Hold) 
Prde4 su trube duge do 30 cm, spilf'alno saiVIijene, dak su prdice nešto 
maJnje. Prve su se guLile s deblje vrbe, druge s tanje. Djeca bi, klad bi se 
izdovoljila, •ra~bila svirale. Ina,če S·aJil1Q svir;anje nije imaio n:ikaikva si.Jmbo-
lična značenja, a djeca S1U svirala više liz z;abave. 
Oak•aJVski govo1r u povidajkruna (narodn'im pripovijetkama) 
Stakleni brig 
Ovde •od zgOil'a kOKi malina, onde je potOik i sti.,nokoše. Onde jeda!tl junak imao 
s.inokošu, jer je htio · travu kosit. Jednoć je kosio, ter su došle tri lipe divojke. To su 
bile vile. On se sramio. One su se svikle i su se va vodi kupale. Pratež (haljine) su na 
travu vrgle, a na p;ratež ringl (prsten). On je na nJe gledao. Jedna mu je b.ila naF 
lipša i va tu se je zaljubiu. One kad su bile gotove su_ se opravile (obukle) :i pilošle. 
On je drugi dan opet išao tamo i one su su se opet kupale. I tako oš jedan dan 
pa je gledao kamo si ju ringl (prsten) vrgla te joj ga je zeo. Kad je bila gotova, 
da proć nije mogla, kad nije _ _imala ringl. U tom ringlu je moć . Ona ga je lipo 
prosila da neka joj ga da. On joj ga nije htio dati , već da ona mora ići š njim. 
On je sam, da treba žensku. On je prosio da neka bude njegova žena. Ona hoće 
poj ti, ali on joj nigdar ne srni reći: »Biela vila.« 
On se je ringl sranio va njego žep, Kada je ona prala, išla je gledati va žep da 
će rubac oprat i našla njen ringl. To mužu nije rekla. 
Kad je ona bila jedno ljeto kod njega, ona mu sina rodi. Kad je bio krst, dite 
krstilo, bili su kumovi, koje su gostili. Vinom su se napil:i, a on je dignuo staklo 
( čašu) i si je zajačio (zap•jevo): ~>Lipa moja biela vila«. Kad je on to zajačio, onda 
se ona stala, upravila i na oblok van zletila. On za njom, van poče vikati, neka ide 
najzad, da ča će on sa tim ditetom, malim, da je li ga ne miluje. Ona je išla najzad 
i dite na sredini prekinula i rekla: >>Tebi pol, a meni pol<<. I opet izletila. Ako ju 
oš kani imati, onda mora na Stakleni brig po nju, dojt. 
On je otišao po nju na Staklenli bilig, tamo ju je iskao. Putovao je kroz lo•zu 
(šumu) , pa onda je došao do jednog stabla, pa ču tice piukat, a bilo je jako zima. 
On je vidio da je tičicam zima i ju pokrio z njegovom jupom (kratki kaput). Kad 
je došla stari orao (or lica) je rekla: >>Kad bi znala reka ki je moje male tice pokrio, 
l>i mu svaku želju spunila«. Onda se je muž javio· i rekao je: >>Ja sam ji pokrio!« 
Orao pita: >>Ca sJ žiliš?<< Muž joj povida da želi na Staklenli brig. 'Pica ga zame na 
hrbat i ga nosi k Staklenr>m brigu. 
Kad su daleko letili reče tica: »Ja sani oslabila. Imaš ča za jisti, jer te moram 
doli pustiti?« On je imao kus slanine, ki ga je dao. Potom su letili dalje. Opet orao 
oslabi i on joj da kus kruha. Onda dalje lete i opet orao oslabi, a on ništa nima i 
si odreže od stegna kus mesa i tako dojdu na Stakleni brig. Tica otide. 
Na Staklenom brigu je bio velik grad (dvorac) od bfeli vilov. Dojde Jedna biela 
vila i muža upita: >> Ca hoće?<< On, da išće njegovu ženu. Ona pojde po nju i pošalje 
je van. »Kako si ti simo došao?<< Imamo oštru gospodaricu, aLi ćemo pOk.usit. Ona 
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ga je opeljala gospodarici li on gospodaricu prosi za njegovu ženu. Gospodarica 
reče: ·>Do ranoga mora on pšenicu posdjat i do rano jutro mora biti kugluf od te 
pšenice na stolu.« 
·Njegova žena je imala prsten i reče mu: »Ništa se ne buj! Sve će biti u redu.« 
Ona je prsten obrnula i došli su patuljci i sve je bilo do ranog ča je bilo zapovidano. 
Drug; dan je moralo biti trsj_e zasađeno i flaša crnoga vina od toga trsja na 
stolu. Opet je v.ila prsten obrnula i trsje je bilo zasađeno i flaša crnoga vina na 
stolu.· 
Treći dan mu je stavila sve bile vile ča su bile u gradu, da izabere svoju ženu. 
Sve su bile jednake. On se je opet pobojao. žena mu je relda: >>Na onu vilu k!oju 
muha sjede, to sam ja.•< Onu neka čvrsto drži i da ne pop'usii. Sve je bilo tako. VHe 
su se postavile i na jednu je muha siela, a to je njegova žena bila, k!oju je on me-
đu vilama izabrao. 
Sada je gospodarica popustila i sm~o si je konja zibrat ki će ji domom nosdt. 
Opet se je za bojao, jer su bili svi jednaki. žena mu reče: >>Pazi! ki konj na · 'vrata 
pogleda, onoga za uzdu zero~ i ne pusti!« Tako je bilo. Onaj konj ki je na vrata 
pogledao, onog je za uzde zeo 1 ne popustio. 
Sada su odjahal>i. Kada su daleko odjahali, ona je čula širohati (topotati) i reče 
mu žena: >>Stara je za nam!« >>Sada moraš pazim: tn· ćeš biti malinar (mlinar), a 
ja molin (mlin). Moraš biti gluh i ništa odgovMat«. Vila obrne prsten i on postane 
mlinar, a ona mHn. Stara je ispitivala da li je Vlidio jahače. On se činio gluh, a sta-
ra je rekla: >>On je bedast, idemo dalje.« 
Jahali su i oni dalje i po k,ratkii ča~i opet vide staru za njimi. Vila obrne prsten 
i oni postanu rimljak (bara) i raca. Sada stara nije ništa mogla i pojde najzad, a 
oni va miru pojdu domom. 
Kad dojdu domom, konja zavežu za jasle, muž projde po sjena. Kad je sjeno 
don~o, konj mu reče: >>Ne davaj mi sjena ja to ne morem jisti, ja sam tvoja krsna 
kuma, bila sam tute zaviškana. Moram opet najzad!« On ju odveže i ona projde. 
Oni va miru lipo živu i akio oš živu oš im dobro ide. 
(po prdčanju JuLijane Grillenberger) 
Biela vila i cipel 
Jedan 'llluž je na Golem brigu na vinogradu dugo va noći delal. Onde je bio 
veLik kamik (kamen). Za tim kamik!om je biela vila ležala, a on je va nju gl~dao, 
k<ako je jako liepa, pa je prošal domom. Drugi dan se je stao va noći i pošao opet 
gledat lipu bielu vilu i treći dan je išao, a žena se je mislila kamo ide, ča on to 
dela. Sad se ona stala i za nj,im išla da ju on nije vidiu i kad je tamo došla ter je 
vidila da je onde ta biela V1ila, a muž ju gleda. žena je njemu rekla: >>Očuvaj vas • 
Bog, »ter se dala i pošla domom.« 
Kad je njegova žena prošla, biela vila je mužu rekla: >>Srića tvoja da tvoja 
žena nije zapsovala, a kad bi bdla zapsovala ne bi ti biu živ odavle prošao. Ona je 
svikla cipel i mužu dala neka to nosi ženi, a on neka se ne vrati na taj brig. Kad 
je on domom došao je ženi cipel dao, a žena ga na oblok vrgla i išla spat. 
Kad su se rano stali, cipel je bio pun zlatni dukatov, kad su ju htili spraznit, 
cipel, opet se je hti.o napunit. Oni su hlli jako bogati i nisu tribali već djelati. 
Po prdčanju Julijane Grillenberger 
Kako su po.~tale biete vile? 
Stari oci su povlidali da su biele vile potakle (potekle) od Adama. Adam je ima 
sto i dvadeset ilice. Kad je Bog pitao ,koliko dice ima, njega· je sram bilo pa je 
polovicu sranio. Ta .sranjena diica su postala biele vHe. 
Po pričanju J. G. 
Biele vile na Bubnjevom brižić;u 
Na Bubnjev brižić nedalek je hti-o jedan muž zaran, rano kada je bilo vruće, 
jutrom orat. Kad je bilo u šest uri je htilo zvonit va crikvu, on htio vole zavezat 
J projti va crikvu i tako već dana. Jedno jutTo je on našao grebljicu (ožegJ bez 
držala. On ju je načinio nasad:iu li na mjesto vrgao. 
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Sada u šest urli on opet ide va crikvu. Kad je došao z crikve nazad, je našao 
veliki lib (hljeb) bieloga kruha. Gribljice već ni bilo. 
Kad su ljudi počeli, kasnije, psovati i za<kljdnjati - biele su vile otud prošle. 
Po prričanju J. G. 
Vile u povidajkama Uzlopčana 
Uz čikanje perja, kumušanje kukuruza d druge poslove u kući obično su se pri-
čale poVlidajke. Ovdje iznosimo neke koje do sada nisu objavljivane kao: »StakJ.eni 
bl1ig«, >>Biela vala na Bubnjarevom brižiću«, »Kako su postale biele vale?«, »Bdele 
V'ile i cipel« i »KaJk!o je kukurica dobila ime.<<5 
U powdaj'k!ama Uzlapaca često se SJtlsre6u vile kiaiO li kod d;r~ugih Hrvata 
u Ausltriji i Madžlawskroti .To je tapQa poj,čwa kod slaiVensrkih nall'Oidla. Povlidajka 
Kailoo su postrul'e biele vile ,slli.čna je prliča što ju j'e mpilsa\o Jumj Fmnkorvić 
kod Hrvata u madž.arBkoj Podravlini. {Vidi Gyory Franković: Vile- TOrtenetek 
a DrčlJVa Menti HOII"Va/tDiktol, stvana 248, Pecs 1975). 
Kako je kukorica dobila ime turska 
Kad su Turk!i vojevali va naši kraj~ni dopremHi su si iz Turske krmu za konje. 
Imali su siena, pak kukorice. Kad su •krmili konje, spalo je nekoli'ko zrna na tle. 
Kad su pak :znikla i doprimili velik<l klasje, od onda se pozna u našem kraju kuko-
r·ica, ka se u nikmn hrvatskom selu (kao: Pandoofu, Bjelom Selu, Novom Selu) ime-
nuje i turska. 
Ispričao I. W~edenhofer 
Moržda SIU nekli HI"Vla1li tek u Cktadišću upae.naJ!i, k'Llllrucuz od Turekta. ili 
su paik po uzoru na Nidemoe (Turkische Welisen - tllirska pšenica) namali 
turska. 
Cakavski govor u poslovicama i zagonetkama 
Poslovice 
fuslovice su male izreke, koje lU; sepi sadržaVtađu pučko islrustvo nastalo 
stoljećima, Izvjestan br!"oj sardrŽlajno irsttih ~orvica SIUsrest •ĆemiO kod drugih 
naaiOda, što ukazuđe na stjecanje risttog iSkustVIa. Među posliorvioama Uz1opa iirma 




l. Lako je ;prošao u vodu đogat, kad sam rado u nju sk!oč.i. 
2. Išla bi baba Rim, kad bi imala s čim. 
3. 2aba se ne treba va vodu sunut ar sama skioči unutra. 
4. 2ena, !rosa i fajba (lula) se ne posude. 
5. Bolje jednoga repca va šaki, neg tri na krovi (ili · nego golub na krovi). 
6. Ki drugomu kopa jamu, taj sam spadje va nju. 
7. Pokažeš kome mali prst, hoće imati svu vuku. 
8. T.ni žene pa jedna guska stvore sajam. 
9. Bi.jancu se mora i V·OZ (Vbrom) sijena ugnuti. 
10. T,ri kuharke, jedan gost, još ni bilo jila dost. 
ll. Cim je već bab, s tim je dite kilavije. 
12. Draži mi je rebac va: šatki neg staglić (češljugaJI" - Distelfing) na krovu. 
13. Pod vežmm~ (glavn~m) vrat1 je poznat gospodaricu. 
14. Kakav je mapurao (kapural) tak!ova je sva sprao (alat). 
15. ':Dicu je poznat po perji. 
16. Jednome se vidi kuharica, drugome pop. 
17. Protiv vjetru puhat je zaman. 
18. Ki ljen za iskanje u redu drži. 
19. 2elje2lo se mora klepabi (kovati) dok je v<I"uće. 
20. Pustiš kokoš (dili ko2lu) na jarak ide i na gredu. 
21. Zaman su gusle va malini (uzalud su gusle u mlinu). 
22. Bolje jednu kliticu cijeća jednom živ·om, neg tri vjenca na škrinju. 
23. Bome teško je kokoš vagnat u vodu ali fmš (žaba) skoči sam va nju. 
Zagonetka: 
l. Ana Bauer rođ. Jagšdć 1899, učiteljica u m . (dječje igre) 
A je poslije gluho 
Kadkat ima dVioje 
Gluho ob dvoje 
2. Silo hodilo po svitu j hodilo 
Ni pilo ni jilo a još je živilo 
Nazivi za tri po~jodje~jske a~atke 
P.rije drugog svjetskrog mta mogli su se vidjeti rpJtugOVIi na njli.vama. Njih 
su danaS zamijenili 1Jralkito~ri. Ov10 su nazivi ph.!,žnih diijeliova,: 
l. plužme ručice, 2. plužni prdlag, 3. plužno željezo, 4. plužni gredalj, 5. plužna 
glava, 6. uha za odku s ku se čdsti plug, 7. uho redni klinac da ide plug diblije 
(dublje) iLi pldtije (pliće), 8. plufui visi na gredlji u lanci, 9. konac gredlja, 10. 
plužna daščica, ll . (ne postoji na:W.v), 12. plužni nož ki najperr zemlju riže. 
Cd p 
Početkom ov·oga stoljeća cipom su se mlatili pšenica. hrž, zob, leća, grah itd. 
DijeLovi- cd pa su: l. cipni gla Vini rdmjak, 2. ci p ni r.inčaci, 3. cipni glavić, iMa-
đuje se od lrože divlje svinje, 4. cipni sredovež, izrađuje se od kučje kože, što je 
vrlo žilava, 5. cipna palica, 6. cipno udrilo. 
· Jaram bi vezal~ volovima da vuku kola. Danas se nijetko vidi. Dijelovi su: l. 
željezne kući, 2. šija na V'rat, 3. drivene kući, 4. kerčeru , 5. podbranja. 
Uzldpa<lki j.e meki ookaViski ~zgovor. On je ~ako razumljiv i pripadnicima 
ostaLih di(jalekart:a (šrOikarvcima .i k.ajkarvcima) u Gmdišću jer su se orvi' d!iti,aaekti 
miješali prilikom sus.reta na sajmovima, prootenj.ima 'itd. Jat tilz:gorva~radu kao 
ja, npr: srvj.at. Miješadu ikavticu i ekra.viou,. Dobro ra,zl:iikuju č i ć. 
U gov;oru -ima i a:rhai..zama , kao: v-r·ačritteJj (l!i.j~čn'ilk), čudo (puno) , muka 
(brašno) , godina (kiša) itd. 
PrmhVIaćene njemačke rideči : ringl (prsten) , fajba ' (lula~, flaša (slbaklenka) 
ili madŽla~rske: kiršbiirov (bubnj•a~r) prilragodile su se ,oV'Oill obliku hrvatskog 
je.zJika u lizgoVIolr'Ll i naglasku. Utjecagem cr-kve primilli su rieke iartliru;ke riđeči, 
iwje su također prilagodili duhu svoga goVIora, ka(o: malin (mJ:i:n), cimitor 
(groblje) md. 
u ,zadnje doiba čef:ito pdsje61iju domovinu, a u školi djeca uče prvailiki 
lmđriževni je.zlik. Sve se •to odirlazuje u g10rvoru, poiV'idarjiklama i'td. O•Voga "selia .  
Izvori 
l. Jožef HOld: Samlung burgenlandischer Kinderlieder, rukopis kod Landes 
muzeum im Eisenstadt. 
Bilješke o P<I."ipovjedačima 
l. Ana Bauer rođ. Jagšdć 1899, učiteljica u m . (dječje igre) 
2. Julijana Gr:illenberger, rođ. HergoViić 1878, umrla 1976, uz pomoć svoje kćer­
ke Marije Sinovac rođ. 1912, obje domaćdce (poViidajke) 
3. Cecilija Hold rođ. 1920, domaćica (poslo;v;ice) 
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4. Jože HOld, rođ. 1911, ddrektlo-r oon. šk. u m. (dječje igre, posloV'ice, zagonet-
ke i povidajku: Ovčiinji pastir) 
5. Ivko Wliedenhofer, rođ. 1904, poljodjelac (anegdota o kukuruzu i naziiv!i za 
dlijelove pluga, cipa i jarma). 
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